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 Penelitian ini bertujuan untuk : (1) menganalisis pengaruh dana pihak 
ketiga terhadap permintaan kredit modal kerja pada bank umum di kota 
Yogyakarta; (2) menganalisis pengaruh non performing loans terhadap 
permintaan kredit modal kerja pada bank umum di kota Yogyakarta; (3) 
menganalisis pengaruh laju inflasi terhadap permintaan kredit modal kerja pada 
bank umum di kota Yogyakarta; (4) menganalisis pengaruh suku bunga terhadap 
permintaan kredit modal kerja pada bank umum di kota Yogyakarta. Penelitian ini 
berbasis pada data-data sekunder; yakni data-data kredit modal yang bersumber 
dari Bank Indonesia. alat analisis yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis regresi dengan metode ordinary least square. 
Berdasarkan analisis regresi di hasilkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap permintaan kredit modal kerja pada bank umum di 
kota Yogyakarta. Non performing loans berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap variabel kredit modal kerja bank umum di kota Yogyakarta. Laju inflasi 
tidak berpengaruh terhadap variabel kredit modal kerja bank umum. suku bunga 
berpengaruh positif terhadap variabel kredit modal kerja bank umum. 
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